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Eudald Carbonellr 
l^arqueóleg 
de Ribes 
Text: Xevi Planas Fotos: Josep Maña Oliveras 
Eudald Carbonell va créíxer marcat per Testigma de la 
violencia latent al Ribes de Freser de la seva infantesa de 
postguerra. Després d'una ardua trajectória vital, caracterit-
zada per la domesticació d'un instint salvatge, aquest cien-
tífic marxista s'ha convertlt en un deis grans renovadors de 
l'arqueologia europea grácies a les descobertes del seu 
equip al jacimentd'Atapuerca. 
Conserva un bon record de la seva 
infantesa a Ribes? 
L'ambieiit del lí^ibes de la niev;! 
inñintcsL^ no eni gens placid. EIs 
nanos de la nieva edac éreni un 
pi'oducte de la postguerra, encara 
que la guerra ens pogués semblar 
llunyana. A quatre anys sortia al 
carrer i em trobava que sempre 
jugavem a guerres a cops de país i 
de roes, a plena naturalesa, en con-
tacte amb el riu. Mes d'ujia vegada 
m'havíen tornat a casa estossac. La 
situació que es vivía ais pobles era 
caótica, anib un clima terrible de 
violencia laceut. A Ribes estaveni 
dividits en qiiatrc grups, que eren 
controláis com auténtics primats, 
Ais set anys ja m'havia incorporat a 
la colla que es trobava darrere del 
carrer de Nuria . Havies d'anar 
molt alerta per passar d'un cerritori 
a l 'altre. Vivíem constantment 
confrontacions entre nosaltres. A 
coMegi vam patir una imniersió 
horrible ei] una llengua estrangera. 
DesconeJxíeni completanient el 
castellá. El meu pare treballava la 
fusta i era conierciant. Vijic d'una 
familia de classe niitjana, pero eii 
un poblé com Ribes prácticament 
tothom era igual i gairebé no hi 
havia diferencies de classes, De ben 
petit m'enviaven a Santa Maria de 
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: un comunista autónonir mes convengut que mai. Sóc 
^ntalistar pero no dogmátic. Cree en els fonaments de 
.uerra entesos com una base heterogénia i sense jerarquíes'^ 
EUDALD CARBONELL I ROURA va iiéixer el 17 de febrer del 1953 a 
Ribcs de Fresen Va cursar escudis superiors a Girona, Barcelona i 
París. Es doctor en geología del quaternari per la Université Fierre et 
Marie C u r i e (1986) i en historia per la Universicat de Barcelona 
(1988). Ha estat becari del C S I C a la Universidad Complutense de 
Madrid, el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid i I'Insti-
tute de Paléontologie Huniaine de París. Actualnient és cacedratic de 
preliistória de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i investiga-
dor principal del Grup d'AutoecoJogia Humana del Quaternar i de 
riiistitut d'Estudis Avanfats d'aquesta universitac 
U n del seus primers equips de treball va ser el grup Grober Xaialsa, de 
la valí de Ripoll . En contacte amb l'Associació Arqueológica de Giro-
na, va contribuir decisivament al reconeixement del paleolític inferior 
del nord-est de la península Ibérica. 
Les seves fites científiques mes destacables son la creado d 'un sistema 
d'análisi de la tecnología lítica, anomenat sistema logicoanalític, i el 
reconeixement del poblament antic de la península Ibérica, que l'ha 
conduit a desenvolupar un importantíssim programa d'investigació 
interdisciplinari a Atapuerca, que dirigeíx des del 1991 amb Juan Luis 
Arsuaga i José María Berniúdez de Castro. També treballa a l'Abric 
Roman j , un jacíment neandertal en el qual es demostra que la distan-
cia de c o m p o r t a m e n t entre els neandertals i els p r imers humans 
anatómicament moderns no és tan gran com es plantejava fa uns anys. 
Ha fundat la publ icado Cahiers Noirs, i és autor de 250 articles cien-
tifies i de divulgado. Ha escrit o editat, sol o en col-laborado, una 
vintena de Uibres sobre prehistoria, entre els quals sobresurten Els 
crígens de l'hotne a l'Empordá (1986), Girona abans de Girona (1987), 
Catalunya Paleolítica (1989), Atapuerca. Un miílón de años de historia 
(1998), Planeta huma (2000), Sapiens. Un Harg camí cap a ¡a inicl-ligcn-
cia (2000) i Seres y estrellas (2000). 
Besora, a Osona, a la casa deis avis 
materns , que tenien una fonda i 
menaven bestiar. Allá, sota la p r o -
tecciá de la meva avia, que era una 
persona inteMigent i encara jove, 
vaig aprendre moltes coses, en un 
anibient enriquidor. N o teníem ni 
llum ni aigua corrent, pero m 'ho 
passava niolt bé. L'avia em va fer 
estimar la música classica amb una 
g r a m o l a . m V x p l i c a v a c o n t e s al 
paller i em va c o m e n t a r a parlar 
deis animáis antediluvians quan j o 
només tenia quatre anys i mig. Era 
moit inquiet i aixó em va inipactar. 
Amb el meu amic Climent, fill del 
sastre del poblé, anávem a buscar 
fóssils en uns sediments d 'or igen 
prequater ] ia r i q u e hi havia a la 
z o n a . D e vegades Pavía ens hi 
acompa]iyava. Ella em va ensenyar 
la imporcáncia que té el pensament 
femení i, amb la seva capacitar per 
tornar a íer de mare, em va dedicar 
el temps que necessita una cria per 
entendre com son la societat i les 
seves estructures. 
Hi passava temperados llargues, a 
Santa María de Besora? 
Hi arribava a passar temporades de 
cinc o sis mesos a l'any. Podría dir 
que en bona part em van criar els 
meus avis materns. Vaig comentar 
a c o n s t r u i r el m e u s inc re t i sn ie 
d'ara a partir de Texperiéncía de 
trepjtjar el territori a Besora i con-
trastar-la amb la dimensió que em 
donava el món de Ribes. Cadascú 
és fruit del seu context. El contacte 
divers amb les persones que et pro-
porciona el fet de canviar de con-
text et p e r m e t c o m p r e n d r e per 
q u é la g e n t és d ' u n a m a n e r a o 
d 'una altra. Passava del paisatge 
pirínenc tic Ribes, amb valls tan-
cades on el sol sortia molt aviat i 
de seguida es feia fose, al paisatge 
o b e r t de Besora , un l loc de la 
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phna de Vic amb cel d a r dumiit 
niokes hores al dia, Mai no he vist 
les coses com un joc, ni quan era 
niolt petit. Aquesta aproximació al 
meu entorn eni duia a descobrir la 
nieva realitac, a plantejar-me pre-
gimccs essencials, anib una eneri;;ia 
que de gran he pogut canaliczar a 
través del coneixement acadéniic. 
Volia saber per que érem humans, 
en que ens diferenciávem deis ani-
máis. La meva infantesa va ser molt 
salvatge. N o hi havia televisió i 
m'agradava pescar truites amb les 
nians, fer foc, manejar un pal o un 
gan ive t . . . Q u a n j o era pe t i t , a 
Ribes hi havia dotzenes de nanos 
Jugant al carrer a la nit, encara que 
ios a rbivcrn i estiguéssim a vuic o. 
den i>raus soca zero. Ai"a vas un dia 
de íebrer a Ribes i a les vuit del 
vespre ja n o veus ningú ais carrers. 
Les fabriques ccxtils i inetaMúrgi-
ques donaven vida a gairebé lui 
miler de treballadors a R i b e s . A 
Besora , en canvi , f u n c i o n a v e m 
amb llums de carbur. Era com pas-
sar del segle X X a l'edac mitjana. 
Vaig veure com a Besora hi porta-
ven l 'aigua i els cransformadors 
d'eleccricitat. Anava amb els treba-
lladors que s'encarregaven de la ins-
tal-lació i em fixava en com funcio-
nava cot. £ m vaig anar converdnt 
en Lm especialista en tecnologia. 
Va a p r e n d r e m e s al c a r r e r o al 
camp que no pas a l'escola? 
Mai no he estat un bon alumne. 
N o m é s he es tudia t de d e b o les 
m a t é r i e s q u e r e a l m e n t n i ' h a n 
agrada t . P r i m e r vaig anar a un 
coMegi de monges a Ribes i des-
prés a una escola de Ria lb , una 
p o b l a c i ó s i t u a d a a uns q u a t r e 
q u i l ó m e t r e s de R i b e s , Era ima 
escola de TOpus impulsada per les 
forces vives de R i b e s . R e c o r d ó 
a m b nitidesa els mals de vent re 
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'^ No vind 
tinc un pis de^ 
que el que m'^ 
a la Universitat de Girona. A Cirona, hi 
: veure un paisatge molt mes profund 
nntacte amb determinada gent" 
que patia a l'cscola. M ' h o passava 
mole malamenc, Els servéis arque-
o l ó g i c s de l ' Insc i t i i t d ' E s t u d i s 
Cata lans i la M a n c o m u n i c a c de 
C a t a l u n y a hav ien excavac unes 
coves q u e hi havia a R ia lb . Ais 
onze anys vaig comencar a extreu-
re peces d'aqucstes coves i eni vaig 
c o m e n t a r a sentir arqi ieóleg. A 
poc a poc vaig anar itnplicant els 
nieus amics en aquesta afició, que 
aviat es va convertir en una verita-
b le v o c a c i ó . T a m b é m ' a t r e i e n 
molt els mineniJs. Tot plegac anava 
c o n f i g u r a n t el n a t u r a l i s t a q u e 
p o r t o a dintre. Ais quinze anys. 
amb uns compajiys, vam muntar la 
primera vaga de la meva vida, per-
q u é no ens de ixaven pa r l a r eji 
cátala a escola. Vam penjar un sac 
en un IJoc ben alt, amb una nota 
en que déiem que cambé penjarí-
em ei director si no ens deixava 
parlar en cátala. 
Té la percepció d'haver es ta t pre-
cog en molts aspectes? 
Érem tota una colla de nanos pre-
co^os. Ais dotze anys. a Ribes, vam 
muntar el Club 13. Teníem Aiidor-
ra i Franca ben a prop. Estávem al 
dia de tot: llegíem el Púris-Matdt i 
escoltavem els Beatles, els Stones i 
tot el soui que ens arribava. Vam 
crear un movin ien t pop, del qual 
mes endavanc \'z sortir una agrupa-
d o excursioiiista. Ens emborracxa-
vem molt, i teníem a la colla pintors 
que feieti art conceptual, i que fins i 
tot pinLaven escenes de penetracions 
d'honiosexuals. Érem molt estiTinys 
i moguts. Els estiuejants de Barcelo-
na quedaven paracs de com passá-
vem del saJvatgisme de pob lé a 
runiversaüsme. Ens vam ier hippies i 
ens vain deixar créixer el cabell fins 
al cul. El Maig del 68 ens \'a agafar 
quan encara érem molt immadurs. 
El que realnient va marcar la nóstica 
entrada a la Iluita política va ser el 
Procés de Burgos, el 1970. Llavors 
estudiava el curs preuniversitari a 
Vic, al coMegi Sant Miquel, on hi 
havia un focus absolutament catala-
nista i revolucionari, amb Tactual 
rector de la Universitat de Vic, en 
R i c a r d T o r r e n t s , i en R a m ó n 
Cetr ina al davant, Mossén Antoni 
Pladevall, un altre deis professors 
que hi ha\'ia ai centre, em va esti-
mular a dedicar-me a rarqueologia. 
Ens vam quedar sense classes uns 
dies perqué molts professors del 
col'iegi havien anat a Montserrat a 
la tancada peí Procés de Burgos. A 
Vic vaig entrar en contacte amb 
nuclis comunistes i independentis-
tes, a través deis quals va emergir la 
meva rebeMió en el combat social i 
el meu senriment d'amor al país. En 
aquella época vaig fer, amb tinta 
xinesa, la primera pintada amb un 
<iVisca Catalun^'a!» que hi va haver a 
Ribes. Els de Ribes \'am ser rebuts 
peJsjoves de VÍC com ú fóssim gent 
de poblé que veníem de muiiyir les 
vaques. Llavors jo era una persona 
extraofdinavianient torta i violenta. 
Anava arniac anib un ganivet i en un 
mes en vaig estabornir un parell. 
Quan ein miraven tn.i]anienc, respo-
nia anib un cop de puny al ñas. Era 
una reacció tan natural com la 
d'apallissar un animal a coces o la de 
clavaí" un gat a la paret disparanc-li 
un are amb una fletxa. Son coses 
que feieni sovint... El que et surc de 
dintre de manera primaria és la bes-
tia prehistórica que bi duus, per 
moltes influencies culturáis que 
bagis rcbut. Llavorsjo no era ningú. 
No havia pogut construir un pensa-
nienc propi i no cenia enei^a ni per 
ser jo matebí. Vivia en un estat de 
crispació constant. Ai cap de poc 
temps vaig comen(;:ar a teñir ciar 
que volia ser una persona i no un 
animal. Vaig fer el procés de primac 
a huma. La recerca arqueológica, !a 
política i Texcursionisme em van 
allunyar de la violencia i em van 
conduir al món de la ideologia deis 
humaiis. Tot aixó em va domesticar. 
Li va costar trobar una identitat 
propia? 
Me la vaig anai' construinc de mica 
en mica. Era un buscador de fós-
sils, un liippic, un Iluitador politic i 
un defensor a ultrani;:a del ruralis-
me. No em deixava arrossegar per 
res i xocava amb la consteMació 
d'idees ridícules de la societat tan-
cada de Ribes. La gent del poblé 
ens criticava perqué fumavem 
porros i practicáveni l'anior Iliure. 
Éreni uns esnobs, contraculturals, 
margináis i provocadors. Pero ells 
sabien que, malgrac tot, érem deis 
seus. Es difícil que una persona del 
ceu poblé no et reconegui com un 
deis seus, encara que et desmarquis 
tant deis cánons establerts. Tens la 
seva maceixa cultura. 
Molts companys seus de Ribes van 
anar a estudiar la carrera a Barcelo-
na. Vosté va preferir anar a estu-
diar-la a Girona. Per qué? 
Per un gest de ruralisme. Volia anar 
a un lloc petit. Vaig arribar a Giro-
na el 1.971 amb la for<;a nascuda de 
la fractura del meu món interior 
d'abans i del trencanienc amb la 
familia. Coniengava a llegir bastant 
i duia una energía brutal peí fet 
d'haver caminat per cot el Pirineu. 
Vaig passar el primer any a Girona 
al CüMegi menor Lluis Pericot. Un 
deis meus primers articles el devia 
escriure per a la revista que hi 
feiem. Es deia Llar i recordó que 
en Niebla va fer la portada d'un 
deis jiúnieros. Ben aviat em vaig 
fer mole amic de l'Eduard Canal. 
Amb una colla vam crear la Socie-
tat Protectora de Vins i Derivats. 
Vestit de pastor del Pirineu, vaig 
beure quatre litres de vi sense parar 
i me'n van fer president. Practica-
ment vivíem a can Panella, el bar 
que hi ba al costat de la Casa de 
Cultura, on ceníem una cobertura 
ideal per confabular, tot i que ens 
enviaven policies de la brigada 
social a espiar-nos.. . Estudiava 
historia perqué volia transformar el 
món amb una revolució que can-
viés la mentalitat de la gent i per-
qué m'agradava l'arqueologia. La 
veritac, pero, és que estudiar era el 
que menys importava. De seguida 
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vaig iniciar un;i accivitac política 
inñitigable, juncament amb alcres 
conipanys, com en Joa]i Olóriz, en 
R a n i o i i C a r a b e l l i d o , la Q i i i m i 
Masfer re r , en Jo rd i M c s t r e s , la 
Montse Terradas... Persevera ven i i 
vaní acabar cenlnt moka influencia 
en ránibit universitari o en e! pr i -
mer ajuntament provisional, Vaní 
fomentar Tadscripció del Col-legi 
Universitari de Girona a la Univer-
sitat Autónoma de Barcelojia i vam 
promoure la base de les estructures 
del que ara és la Univers i ta t de 
Girona. Érem activistas i Iluitávem 
en la clandestinitat. Teníem noms 
de guerra, perqué Jio ens fitxessin. 
Els meus eren Eulalia i Corki . Em 
vaig vincular a Bandera Roja i vaig 
organitzar moitíssimes activitats de 
mobilització política, com la pr i -
mera vaga de tot r e i i s enyamcn t 
mitja. el 1974, contra la selecfivi-
tat, o e] primer atu]' important del 
torn de manteniment de la fabrica 
Torras de Sarr ia de Ter. Hi va 
haver detencions i me 'n vaig poder 
escapar. La policía e m buscava i 
va ig v i u r e t res n iesos a m a g a t , 
C o r r i e n uns t emps d ' u n a gran 
convulsió. Llavors era un malvat, 
un follador de caiitonades, que ho 
provava tot. Tant podía fer t'eina 
per a rAssociació Arqueológica de 
Gii"ona com podía baixar amb un 
6i)ü per les escales de la catedral o 
peí Hit de rOnyar . . . Sóc una sin-
cronía de totes aqüestes coses i 
fmalment he aconseguit organi t -
zar-Íes díntre meu. N o renuncio a 
res del que he fet, ni a les nieves 
equivocacions... Al final del 1974, 
vaig passar de Bande ra R o j a al 
P S U C , on vaig militar fins que el 
1984 vaig p legar-ne , cansat deis 
conilictes amb Testructura del par-
tit. Després vaig eiitrar a la Lliga 
Comunista Revolucionaria. 
Ara milita en alguna formació 
política? 
Ara sóc un comunis ta a u t ó n o m , 
mes c o n v e u f u t q u e maí . Pensó 
q u e e n c a r a vam I lu i ta r p o c en 
aquells anys gloriosos. Hí ha inolta 
gene que malauradament no ha fet 
confluir en la seva vida l'acció amb 
el pensament . Sí haguéssim estat 
m e s c o m b a t i u s , n o s ' h a u r i e n 
degradat tant les relacions huma-
nes . A f i r m a r q u e ara n o hí ha 
esquerres ni dretes és una bestiesa 
tan gran com afirmar que no hi ha 
t r eba l l adors í bu rgesos . Els qu i 
veuen Tesquerra com una social-
d e m o c r a c í a son de d re tes . Sóc 
tonamentalista, pero no dogniatic. 
Cree en els fonaments de l 'esquer-
ra entesüs com una base heterogé-
nía conduida per uns organítzadors 
que no imposen jerarquies. H e m 
evolucionat poc i encara som prí-
mats. Pero algún día la tecnología 
fomentará uns canvis que donaran 
lloc a un sistema autoorganitzac, 
Quan va veure ciar que havia de 
dedicar la major part de la seva 
energía a l'arqueoJogia? 
Cap al 1980, quan vaig decidir anar 
a estudiar a Paiis, pei-qué vaig cons-
tatar que científicament no sabia res 
del que havia de saber, encara que 
h u m a n a m e n t i soc ia lment tenia 
una preparació considerable. Havia 
deixat entere uns anys molt agitats: 
des del serveí míHtar, al Ferrol i a 
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'^ Una persona que no ha conegut els seus pares es passa tote 
vida buscant-los. No coneixem el nostre passat. Per aixd 
busquem. En el passat h¡ ha el present i el futur" 
Melilla, on vaig arribar a tirar octa-
VL'tcs en una iniprenita clandestina 
que havia numtat a capicania, fins al 
conipromís amb el PSUC, del qnal 
vaig ser el responsable polític a 
Girona ais vint-i-tres anys. Vaig ter 
créixer el PSUC a Girona anant 
casa per casa a captar militante. Mai 
no tenia ní un duro i vivia de la 
solidaritat deis camarades de Vila-
roja o de Gerniaus Sabat, que em 
donaven nienjar a casa seva. Hi 
havia dies que amb la meva coni-
panya, la Nuria, ens posávem ben 
d'hora al llit perqué noniés teníem 
pa i aigua per menjar i beure... 
Després d'aquest període tan 
intens, vaig voler anar a estudiar a 
París. Gracies al senyor Josep Canal, 
mai no vaig deixar de treballar en 
el terreny de Tarqueologia, a través 
d'excavacions al Puig d'en Roca o 
ou fos, campanyes a íes escoles, 
exposicions, articles... Pero tenia 
ganes de fer un alcre salt de sincre-
tisnie deis meus. Me'n vaig anar a 
Patís, on a la vegada ieia d'estudiant 
cientific, bohenii, escriptor, Inppic i 
mig vagabund... Vaig formar part 
del íumpcn, perqué no tenia diners. 
i vaig estar un parell de setmanes 
dormint al metro, on entrava sal-
tant-nie la taquilla. No em vaig 
nioure de París fins que el vaig 
haver rastrejat de dalt a baix. Ara 
conec millor París que Barcelona. 
La formació científica que vaig 
rebre a París ha constriú't el nions-
tre que porto a dintre i que m'ha 
capturat. Tinc unes arrels que arri-
ben fins a rinfern... Vaig aprendre a 
Pai'ís el compendi de la meva 
manera actual de pensar, organit-
zar-me i relacionar-me. 
Després de Testada a París va anar 
a Madrid. Qué el va dur a Madrid? 
Vaig tornar a Girona el 1983 i en 
u]] no res vaig passar cié la miseria 
al que per a mi era la riquesa. Un 
día em van proposar anar a fer una 
conferencia per a una entitat 
d'estalvis i em van pagar 12.0Í)() 
pessetes. Aquesta quantitat era el 
que ñus llavors guanyava en tres o 
quatre niesos... Pero de seguida 
me'n vaig anar a Madrid. Em venia 
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'^Actuem com a primats jerárquics perqué 
Iluitem peí territori com si fóssim animalSr 
encara que técnicament siguem humans'' 
de gust viure de prop la niovidií 
madvik'ua, encar;! que Tos en la seva 
etapa final. Cada nit me [Vanava de 
marxa ais concerts i Tendema, 
sense dormir, [¡"eballava dL' becari 
en un musen. El 1988, ais trenta-
cinc anys, vaig guauyar unes oposi-
cions i me'n vaig anar a fer classes a 
la univei"sitac a Tarragona. 
No hauria preferit guanyar-se la 
vida com a professor universitari a 
Girona? 
En aqiieíl momenc vaig passar una 
crisi molt forca, perqué veia que se 
m'estava descomponent l'equip de 
trebaU que havia niiintat a Girona, 
pero al final vaig decidir aiiar a tre-
ballar a Tarragona. Tenia Texpe-
riencia d'haver estat fent classes uni-
versicaries de prehistoria a Girona el 
1976, gracies a TAurora Marcí]i, i 
me'n quedava un record aniarg. 
Perquirí motiu? 
Perqué tent classes a Girona em 
vaig sentir molt i niolt a'íllat. 
Qui el va aíllar? 
Persones de l'órbita socialista que 
aleshores governaven els estudis 
uiiiversitaris de Girona. No eiii 
van fer plegar, pero és evident que 
els resultava incomode i em van 
jTiarginar. A Girona iio es va pair 
bé l 'esperit crític durant fori^a 
temps. Potser aquesta sensació 
d'ofec a Girona, paradoxalment, va 
provocar que m'espavilés i que no 
caigués en el jnarasme... El passat 
t'ha de servir per saber com has de 
ser en el fijtur, no pas per fer-te 
actuar anib rancúnia i venjani^a. 
Ara no vi]idria a trebalJar a la Uni-
versitat de Girona. Sóc a Girona de 
maiiera virtual. A Girona hi tinc 
amics, i hi tinc un pis des del quaJ 
puc veure un paisatge molt mes 
profund que el que m'oferiria el 
contacte anib una determinada 
gent amb la qual no he sintonitzat 
mai. Son la gent que tant Uavors 
com ara han tingut el control poli-
tic a les seves nians, encara que 
hagiji canviat els niecanismes 
socials de la ciutat. El que compta 
de debo en la meva vida professio-
nal és la voluntat intel-Jectual de 
no abaixar la guardia. 
Qué és el que mes l'apassiona de 
l'estudi de la prehistoria? 
Una persona que no ha conegut 
els seus pares es passa tota la vida 
buscant-los. No conebcem el nos-
tre passat. Per aixó el busquem. En 
el passat hi ha el present i el futur, 
des deis punts de vista biológic, 
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''La mort no mlnteressa. M^nteressa la vida. 
Es en ia vida on pots fer coses amb la teva 
consciéncia. La mort és el desconeixemenf' 
mil l l l l : l i r : - i f „ j¿¿iUyj í l , 
cultura] i técnic. Tot jusc ara 
comenceni a coneixer el noscre 
passac. Si el coneguéssim de debo, 
no faríeni el que fem. Actuein 
coni a primats jerarquice perqué 
Uuitem peí territori com si fóssim 
animáis, encara que técnicament 
sigueni humans. Coni mes sabem 
del passac, mes capacitat tenim de 
construir el futur. 
De quina manera l'han influít perso-
nalment les descobertes del jaci-
ment d'Atapuerca? 
Atapuerca será la pedra filosofal 
imprescindible en els segles XXI i 
XXII per entendre revol i ic ió 
humana duratit un milió i niig 
d'anys. El fec de formar part del 
motor que ha descobert tot el 
patrijiioni d'Atapuerca et dona tota 
l'energia del món i ct transforma. 
El que hem descobert és tan 
important que ens ha fet descobrir 
qui som nosaltres. Les persones 
som un gresol que necessitem ali-
mentar el sistema crític i dinámic 
del pensament huma. Algú de fora 
teu ha de venir cap a tu per fer-te 
descobrir qui ets. Si aqucst algú és 
un objecte, encara és millor, per-
qué la descoberta és mes objectiva. 
Qué li queda per descobrir? 
Voldria trobar mes fossils i desco-
brir mes com som. Pero la vida és 
un trajéete de coneixement que 
no s'acaba mai... La mort és el 
fmal d'una trajectória. La mort no 
m'interessa. M'interessa la vida. 
Hem de pensar eii la vida i no en 
la mort. L'acte de pensar en la 
more és defensiu. És en la vida on 
pots fer coses amb la teva cons-
ciéncia. La mort és el desconeixe-
ment. Amb el desconeixement no 
pots anar enlloc. Com a aten i 
materialista que sóc, em queda 
l'interrogant de com s'ha produit 
la materia. De la materia mateixa? 
De l'energia? N o hi trobo una 
explicació. L'arqueologia és una 
disciplina mole mode rna que 
encara té poc contacte amb la 
medicina. No será una disciplina 
de coneixement real fms que no 
ens serveixi plenamcnt, com la 
medicina, per analitzar el present i 
el tutur. 
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